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;,;c~見集を／I \l~,i したが、こ ;j LIよ‘ かれのjι也i.&fl:./1'/i'. 
する弓えできわめて重要な資料である I ] •0 







（凶1ualのnamism)(. I 5 J というイヂオ υギーを提唱
L ご，＜~ Jパザr.t:(1也出」状！忠と 11，値上り也 L誌をひと している。
, i clJ映像として持t)d ド｝ける粘悼の状態のことで ところで，かれは，このイデオロギーを提唱す
あると述じい、る 1,I 2～さらに，かれは，今i！の るにあたり，ナイジ工リアにおいては， i直民地時
アフ，；力制誌においては、 そ山ほとんどがすでに 1;から？日にし、たるまで，形式的には国家として
独立をど達成し， 旧宗主i設からのさまさまな彫饗は の統」性は存在したけれども，実質的には， fこと
！）＇五時的には，交けることがなくなラたのであるか えば東古1十！と北部外iのあいだには，あらゆる,i.'，（でー
九， j斗；i.;r！） よ・'yT.ιt/U(J也［内状mれま＼， i:1ヤイf：台：しな 不平等な状態が温存されてきたのであり， その意
い什どとい与 t；えがんるように足、われるが， その 味から統一両家としてのナイジエリアは，単なる
たえはF洪りであって， jirJ(l也的な半占卒中止ねf1Ht，ノ7 1位惚にすぎなかったとJ旨f高している（バ 6）。
1 (I) J’ブ 1 I; w肝1Jk.:tsL、ても依然として存在しっ それでは，オジュクゥは統 A国家としての条件
-, : r C L‘ると町摘しごい心のであるし :l）。 をどのようなものと符えていたのであろうか。
二，｝） よらな〆＇ iカt二汁す今現状ぷ議にもと， ) その点に－－）＼、て、かれは， つぎの条件を指摘し
いて、オ／ユケ 1Iよ /fーブリカの4ミ米iよ， アブ 1) ごいと与（.I7＼すなわち，
カ〆人自身が， Jとの植民地的な精神構造を克服する ( 1) 共通の， または類似した文化および社会制
ための能力を持むうる－；，，百元‘にかかっている。そ 皮




主だに悌［l-(i也時代の主人である を自覚し‘新 (4) 共通の選挙制度
情民地主義の実態と、 それが内包してし、ふ有害性 (5i 訟の七とにおける平等の市民権
色居リ，もしも， それを見のが jh .－）ばかれを版 (6) 財産の取得， および同：iてのいかなる地域に
減させるに違し、tn、と考えられる害恵、を征版する おし、ても居住しうる権利


















アブ I) )J 人がし、まなお｝’自民j色的広情争l1h~fj:ij tr:. 


























たのである。 ．弘子Fするすイジエリア連邦共和凶企紘一!-J417 fl, 
ft.U）統
1！’jてとするfこめ卜V-＇；干の力学」とシう fヂ寸 p 弐
家とはみ仕きないと L、う i'1fi提iこーウ： 4 「亡、l司：tn土境恨のし、かんに土日て／iX:主たちかtd士、
flU）統よとのフミ't.£子iJ'.i犬定されるのではなく，
～を L'H故させなけhばならなし、と主張したのであ一方： f-,' （＇.、る ；）• ;,fかによ品性が存在すること
連邦政l{f；士、現存する十イジ T ！） γ ノコが、 {tlt lj, 1, lrくt:
I、（＇・存：） ) )J 
ぺて成百が決定されるも（／Jでようと3土L,
も今日までの、1イジエリアにtsL、ては 1「ジi土続机l’家であるとする認識を前提と Lて，





オジコケ rJt'.連邦政府当局とのあ三Lハ！、う iこ，の勢力の拡大と侵攻を行なうことができたと tl'rl'i
~ff’fするトイジコ 1) -yを統一iヰ家とみB、， ＇’；＿＇ " 1- ＼、－ ,,,... , するc
決定的とも L、ろべなすか;i：かどいう点に ：／＇3L、て，オジ τ クゥ Hir(n主民－96 t:三人しfこカト〉て？
その結論的にし、えば，そして，き対立があ＇）た。かれが挺明した l平年｝(/) ）］＇γj i土奇1i1'iによleば，







およそ 2{f 7カ）！のあい／三序在した結果的には，ずな；j)tコ・ 11 1- : s _L 1 r iよ、れ 1
0 たのである f












二とであるつ '.;t五Jすれば，オ＞ -1. ケゥが白九1;:1日
:_ ,t－＿ 「平等の力学」ど Lぺr:1家）JX,江戸子 Fイロへー
；上‘ どの i う id:L~＇：＇.帝王i斉 i'r-J状 i\l を背；；じこし＼
！「；JtさHeざた、ハかと L、.－，二と C:,h ノ：，-
このとう t.d/¥J思，it’sと！Jるなされるのは τ たとえば
）；塚久雄教i交もすでに指flたされていふ仁うに，！ι
守、といろ J 、き j,，）〕／；込 IC t C, :2_-i L !-l体（1')f（摂史的’T
I古：を＿q’に ~j ひた民衆f人そしてまたそ ，J) ぶかに f訴
えだっすくれた諸個人の頭脳の1；み jこしたL、｝， ff
'riH中的産物j( I 9 Iであり、 ［歴史上に見出される




ごんしIJ副念的ふ ）］としC1二）flj I '10 よるしのとと
えらjL づ；，泊、人てあ G。ずふA>t>, 忠、！よれしぶ、す、
1江山！？評史i/Jiヒびti:ニミ的状況を鮮lりJ,こ投i；としたも
山九：山であり， I "]Ii寺に主た，大11]1},j リj数民円八
業を叶 I)Al ；し 'r上会思危＼v）発1'史lt電 社会心，，イi
J正やそしりJlj_!,1山二IYするあるひと〆 ＇，｝ 1_，ι官、が， 1_'；紋
［内lこf戊i1¥L姶伊ょする！？主,J.:なのではない :c：ーの fiJ’,l
におい二 1t ~!. J－るさまさ上な：｛（！L＇.、；ぺ官、}J.tJ）闘どf:




の争いの歴史」 LI l l)なのである。
したが•）て， このような考えにひっ／よらt工、寸
ジJ ケ内が「平等の力学」と」、う ffオリ千一企
位Ii"¥した三と lょう まさに、 既；仔ーの［j;J家概念じり作品l
においては解決する二とのでき／（ ，、1:J屈が， 十 f





;j ,41；工t;.ら；＇＿ ', '0 












Cl' l ) （；．（一）dume日wuOjul乞明，u,Bia｝トa,δ曹elどctι，4
Sj>eech色，s品n正lIえιnd，οm ・1‘hο也日hts(Ne羽， York, Har 
per & Row, 1%9）‘ 
(rl' 2) C. 0. Ojukwu, p. ix. 
en :i）仁（λ ＜Jjukwu, p. ix. 
( ,]:_ 4）じ.0.りjukwu,pp. ix～X 
mム 5J C. （上 Ojukwu,p. x. 
(i; 6) C. 0. Ojukwu, p, x. 
Cil 7) C. 0. Ojukwu, pp. x～xi. 
Cl'：民） こitU, 1968当8J）， γ ＿； 7’経済制f;cfリfを
μノ＇1!:;Jしf :J fンコ I) ;・ 1J』jl可ぬJi,（；＇／＇／斉 ilMJC持iJ.ケi立が夫
!VJ I t・ 比／￥（ ごあら。
(iて9) j、i涙夕、 1 r Ii 会科学的）j／.よ」（.私自〆『近i1: 
,1c'._'.;'J_I：と I, ；出日人 ＿1，話山(1)j，ヲj、文＇t人ド｛i布140干〕， 2:1
J 、 ーソ
• 0 
〔iUO）大l'，：久l.i', 30・ 、← J 0 
(1Ul) 大i＂，ドf ・')j『トi{: ¥'cs，忠弘：』（cx,flI以） ('1変




































イゾェ l）ア・カ Jルーン国民会議J(National Coun-







































｛？）達成を主＇ilて十る。 ／〉二l::.1, 方、jl Jぺ二と f てi土，
欧米で学んど民主主義イヂオ ＼］ γ
σJj，王山を支.i,: lflc・ -Ol ;I仁川であ
こそがか1)1',
三了、治、
hハf'.J'.,Yt】唱そのi：似の 1:'1 'i: !i:：か ,It 「》／／•J（取引
支持を得ていぞ〉事実を，！？寸ことにポめなけれ：:fな




主役の多くは 1・，，.~生活i二：白 A ＇れ， 汀寸－ I) －ζ トカ1
Jjj汁一る個人、ll尊厳とんi、1:由や などと
主主義イデオ ¥1ギーを，主体的かつ｜｜常的（生活実
感1'iJ ） に理 Wi'J· ることかきわめに｜十！難な：V~ill.: :J; 
かれているのが将iliである。




u、。 この結果， 各政党の綱領は， ・:Jiにむし、て布I(
l I'.:地主義勢）Jと対決するために l(iA主義イヂオロ
ギーを強力に主張しなければならないが， ｜司｜侍に

























されてし、ら） ＇土，それ「 v二要素内矛盾的Jtc{ （ を色ii,'~
く反映して， きわめてあし、まいなものとなり， i立l







Eのよう人古川出に .t Bて成 i)-:,: j）のかという ｝，＼（））











れてきた i地域t'.LJという 1特長は， まさに上記ω
9 
1971030012.TIF
地 '.L主部竺i,H－｛苧州 1i~］： ~;"~ 
得票数 l議席｜得票数｜議席｜得禦数議席得票数｜議席得票数［議席
北部人民会主＼ 1ム可；＂T~瓦寸〈て「プナ ベ－: 1,992,l乃l
527,7:3 
5～5一J~＇.一6七j一l二4」1:l~I 1 I" I ,99一L
1…＇. 71 胤，おs: 8 i…＼ 1 I 一一I610,6771 
！丸幻一o.~~~山…：－；~一？竺之三 110,072: 317＇凶9例






































































10. :l' :, j，の；：／＇.＇，む；ヂ士ぃ己主主、している L、 東；＼IHIにお
いては‘ 1)）ぷnf，充一持主j泉がf/H定士宅数c1lfrl .!l'iυ：士1U
て i.i/i~10:t;'l.：を i↑jlJ したけれど七「i了酌ザ:CI tゴ：i川合 rli
イ）にのでふら I ／ハ
こn'W（；上、 1］，、t,:＇.と j,l （；弓J'i・、1:1Ly '° l J→ （ / ' 
1 r；こ j; L：‘ iて：ごJtlJ)i,t(I,i'2il計t心、，（， -<, l'. l{ I. 
守沿い決 L・c,. J二二 7て：士，1'.) 丸山ご／.＇，ノ＼う
ji;(, L：すれば、 十 f,_:' L ＇.） γ でι、その）ihli.lモiむ
iゴ英運重fJtハ!iU!ili品促に,15'., 、ごー 地Jiをは Y--Hdi:政党
1＇）子二「，， ＼ーをj-(gj!fL -・,i:, f'EI主：： tで変’Hを
レf・,: ＇，、たのにみ IL司 政Yし，＼か／，ノー！；「－ili'1；人j己
主芯」び）（よ、去一、；こ（士、 北部；州ど J ・1:iわi:,nJ¥I_J_J1{.: ~ 
_; 5 L、亡し/J、存，；2,主1 LえJなL、1,i' 1 ・' : I' ¥ ;,_. 
j'＇「I,
光；二＼， .iJ . ' ！：ヒうに， -/・ { > ') I’（i) ）え h/U(ll~
I"詫jfil匝IJt'I: t仏、、；三七、 いわゆら 1/l¥<1'.1'f.J {1!:11'1；見主
」初こ， ) ；「／.,・ ,_Iー卜）出土.：. , C (j1)i1f，・ m,i'JさJt、
l( ト イ？ナ！？下ーびJil1N.，主J1/ lえに h/il ()[I~ i iミ
v！』ifl＇号う ）JL (fi／とナノ3二んそ i主命.＇；「，・,1I : ( ;_ ＇予／・
A勺－＝，；＿－ J j 四~！／J ピ；，J rJ；範fょJ(JY<f.L ＜， ιi .'fUl 1, }・ 
；三1Iil¥l •. l九円 J・ ふかぎり、 l〆 .1 l・ 'I人卜＇ 'c、
ノトt'んが和J)jL .t訂正 j るfょi統的；＼）1J1:t..－乞配：・ <'., 
門会J可！ 2：土、 ｜｜干に，ti見＜ ;t,J/t L fょrr hi f/, ,・ !.i: ＇.、
円いろイ’!Titc:' ；＇，、1）＇えてきたのであと，. ・2 Lて， Jそ





か行かi上， 点、く ：leでιそれぞれのj也i或社会がJI'.:l, 
i＇誌イ／ ・r ,1 tーをその tH\J1~.台、のけ：仁胞杭 i .・, 







て山，，＇！、にWIL亡；t, tl会人m学円）；見－~ミに七と J } 
いぐ J号本企す｝めらことに fヘゐh入 ここで：t, Ni 
・t"t:1YJに II fジ τ1）γ ・／； / 1［.ーン i可民会議I(') 
1r1Itとな pてきた東fl¥・H・IuJイポ族社会E、！；｛仁川人
JC＇：，義！山 J,l；粧をlf;i,止し亡き／こ lfHl・H・l1!> , 、1',・Iト;j';
:. it ' 1 ・ I/di.：：＇守：こ＇ ) ＇・、て 1食Hすーらの
円三人て、 J・ { γI IJγn111 時UHl・HI全rjI心にう〉
{Ii j (, ¥・ :'< ，！しといと〉イボ）み（1刈は， 十 fゾ. 1) 
fカ亀イ Vリス方、じ.)1(,'f.した1%0"F勺I寺にit, j：ιK 
(' '.)()() ! jの人11Hm！であ／〉たといわれノるわI8にそ
しに け生にイポ族と総称される人びどは， さじ
に 11. っしげ文化：集1~r1 にう〉けん ;lio，そのうれ r vti部イ
J&(t'J枠組力、九政け九J.1r, しにか hて！え家（JJ，；盤 ボ i(¥' es tern I ho）は二ジ工ーノレJ1沿岸のオ二千＼＂
に立たない「北部人民会議J[/) J：うな政弘のιイiゐ （け日ilshn），アボ（人bob），巾ケ（lTku）などの地域，
となってあ「）われたと見ることができるしこれは． 「すウ力・イ；j;'J (Awka 1町と呼ばれるゲループ
政党の政治i早急（それは綱領の中に示されている）か は寸ウかやオゥグ（i¥w巨u）などを中心とする地域，
ふる地域じ）伝統的な社会理念；二上》 C きわめて •;,l:\ 3らに「オゴジ γ ・イボJ(Oge中 Iha）はアパカリ
く矧fljされふ三とを窓味する。つまり τ ナイジ t 干（Ahakaliki）やアブイクポ（Afikpりなどの地域，






J戎に（主む、と L、われてL、るわ 9I 0 これらのi桑田は，
それぞれ， 文化的には異，tr, tこ4寺i救を［ふえてし、る
い、 1）年以二行にけlノ：， i字敬心がりrt＼＜、 イ｜ト1,1)Ji;J守
: t I[.J」XH1 Jにハ 川 i,'，！人 itUt'.Jう、い｜’う；＇ 1i'~ （ドj
l川れlit日Ii:m.，てふ心、 IJI人二I.¥・;)/)I℃！、 i’I二，1'tJ也
i,'1L1i'1J 上·~ Itゐfこ山，1｝除手l]L村主主 ：.＇（ j.'{,C,J;¥I、
-"_-,:!) tこめ；二’i<W.1 i：ーペんとパ、it iたれ；など山あ
I,' f：でたがL、i二競争ナることを的伝？ふl氏械が強
い‘（4）それそれ v＇） 集［iBH、祉税制にもと／ノヘね’tと
，！） 員bti: /1, TiJt：二、上， fご支配されよiじぷい，（5)
k削；dTをl[;JKI土r, 1n存／パ政 i,'1lji. f.,'( ,I-/1 , ・;_・ :,, 
〆h i:_ l_, ,1.,.',i、＇・_ j Iぐi函'lI｛；：’i，、，－ ＇＜、，.：J, 1、
し， j山）j分HKl'rJぷ色彩が強か♂ pたれこの 1 ミール
Lt, 寸法権と土地の処分権を有する専制的苦主で
ありーかれは， 九九が特別に任命したフラ二族と
ぺ 1')I－ヤ Jパ ,:I)1" i去にヒ J 》ご憐r＆竺れ｛，干品会に
I: , こr1Hfイーち ,jI _;'.,!J, ，；，［’ぷj';(I)f作［＼f:t'.); ＼、ι，＿！） こ
》／こC, と（て， 「ミールピ＞ I、V川、々 、JL/;:fh{fl 
Lt：続減（i＞ ア〉二朕／’f、ど／J;J也)J院長土 L亡待j也）J
~；仇治し， さ 1・）にその 1，・には村7存があ，》た。すな





ぞしご，： ; Lそれi_-'）主化mトIにit, leツーえ；I 寸 九位UilU，ι、Lノ）作耐を ｛）l'.がし，他）；でIt, 7 ラてや
「．イ；：乃｜ tl:j）（：＂プ、恰》〆！［／：〉 I 'I出、；：It.占i弟卦三［・JII ハ Iう I/／仁 ε北i【；！
，；，日，.川l川日λIlλιtl>Ol) •.1 ヒ－－，；二、 ：こ（三乙＇）： tふ也、：： 土｛〉に、 /J、j[ t'1ぴ）｛也J住Ji＆に文、t・Jζ，1'1t1な停委IJ(t lUl 
; J itJ1~i ）心＇， しUjii二／よる条｛午をJ1i」f二人〔；＇！：；こし b 'h) ふことに／（.hたのである。つ上；j，東部川Ul
＼午IL織.~ ;:I ;:, ij:、［JIをJ＼，て.；－； i, ・: ,j 1. 1・，山保！りが イ，i、iAI上、伝統f内な個人主義と平等主義的t.i-税Lf土
t三7) ・ , ・，二－；， ,1，・ー／て＇］； i¥j'や／｝公共・f1.;[( fことえば道路 ,_) h'1t11；二 kえ心f.Lて， Jでに1与10°rf-l:ごろかじ〉北
小出なとの主主／，：、~i1fl/1乞）ノ：ど山門会 J,f,IJ:l,Jg ；二 J；＞，、 ,'Il て，14,\[Iふと ν））也方～移動してし、•）たのに士、tL,
で税If干し （， ・1 l!i]I支を J.'Jc ＇ごいこ、、 II' .[l,'t¥l)nfi一，＇；
二〔｝、 Iヒi に J 枇にイヰミ版とlト、fi工ji ＜＇.，人 u、と i上， 日・JJH主的支配のもとにあ ＇I・,c、 i' I f-8な個人の芯；
{Ila人－b＼的.；－； ；：.ひ＂Iこう；一主主主1t'.i/( (tf[1,・,1が・J立＼く、 それ よ；；.二七三 J ；く h:liJをどど〉ことがほとんど不可能に
士 IJli捉としてたがL 、に奇心、什うえi.l•l\l f,. J't .，てきた JI_!_ ＼、状態にあ•）た。
／人f二:JI,i邑Lfこ'f.1「i放かある。 この土うなiki;i:を！五日央して，たとえば， 首:/if＼ラ
一方、 十イノ仁！！ア v＇）北部i也力には． かつて y、 コス～ゾ）イボ肢の人1流ノリ：t, lYll ifにはわずか
内サ（Hausa);! j上び之パ（＇.＼／ up.e）とド山工れる三ノコ 26/1人に「さなかったものが， lY2I年には1609人，
の王同が存在してし、たが， これらの王匝iは，ブラ JY:n年iこは5147人，そして， 1950年には 2JJ5S77 
二一方支（FulaniJに上って， 19［仕紀初め土でのあい／三 人を数えるまでに急、増し， 1911Sf-から1950年にい
に征服され， この地方にはい;j）ゆる日教帝国が什ゴ たるおよそ lO年間に 100倍にまで増加した（i:]13＿；。
りあげられたじそして，その同教帝iJにおける統 この上うにして， 1911年当時では，ラゴス市に居
治方式は，サコト（出koto）に居住 jるサ Fしタンを fljるヨルパ族（Yorn＼国）以外の｛i：民のうちのわず
q, 心左して司任地｝Jにはヱミール（Emir ~｝~，t) が かろ｛ら程度合l1めるにすぎ、なかったイボが；／1¥J並行








































































｛続（与！；十ること、 1仁とを強調しといる＇. I ！＜＇む
した刀ゐって、 土i;/LlJJ.L：土， 湘恨の；,c三本i僚とし
ごIJ/iボされてνる政治的凡出，説涜的保j¥J章、 H；会的
上J；；ミ教的寛容といら [ILJノ） (! J jt ,/) /.( f.；ミ仁，
先にみたイポ}Ji；しり伝統i'f1H会をよ〔え；さたMl人 L
iミ（！＇） J）上山、｜’ぺ，rヒ義的1dl；会flt'.色、／；＇， ,;i,'jf 
主L.；ぃ，与こと全知I';.,ti）ーと，tηノ：，
二jL iこけしぐ， 」） 仁とl¥'.:J二i二.｛Co{ ! イ－ ¥I ＼！一、 L
;J十I!Zt'.i t /.c, , J.h'l'.10ノト J いva,11切なれ：コ：＼il]I生方λi山’f
されごさ／乙l川；トIi二ふ 一←〆' L守 そ二合 i＼牧と L ·~ l[c_’ 
.'JK＇てき J二1.じかじ人l（会議 J（／〕；主わL寸二it, }j 
: こ-i) L、て iモじとA{ r十日下一－ fr: J){i'n tゐことに
こり .1-z梢Iil也＋高1富民）（／）光！快的役・g1Jをlりj;Jζ1U1 l土
/r. 1') -t、他らで司 北部I也々を支配 LC .＿＇： たHt主的
/p -) ')f：制［ドJ{i;'.f・iUHIJ I主士 1,：；千：出しなければ人、んぬと
＇.＇リチ！百山中に [rtかれごきた c}；でふ心。
4→／（ :l ) t I司 「北i'日；人f（会ぷ l ; t、I！品ii¥.寸i1.'r J手
れし／二桝；:i,:1こjjl、こ、とげJ;,f (li:/J I !t1' t.：、 II)統
L i '( I人1ni也M1'iJ「ljf, (21 .1金！－Vく（t0ι
1!-J iこJ; T心I也｝juif；川
山、fi氏、 141 ~~：教 ，干C1点、 ~s .t C＞階！どとは無休日系iこ
-・) C' J 」じ礼 . ' ) （｝） 人民主：主主，；＇）＇・g.心， • lι ， 1,,u令，; iζt-lH、
二どを表Iけした＇ I 19 •0 
しかもう この l－ ~l,';1；人民会ぷ：i ;t, l¥14¥)1,l，ゴ J
v）村党大会に J ) ';  ＜沼 ijij党大会にJ丸、て i A ，方λ
党l土‘ われ；！ ,J.1_,.I)伝統的支配ti・の権威をちうこと
公立図ずる ι山では欠＼ ', I~ど zJ に， ..一七プ，.，」ι－、 に一‘ もJ/ _ ') -
川にうなほ／1,えを，j主化r-.:Jことカ‘ A, ).1 A, .J1.e 1ヒ！Ji；＿ ゐ
If, L（／でん心 j,),1,/uLI t守 いわ＇G((Jk}J~ (j /;・ ':° Uij'’k 
泌を i、I；ニ 洋uこ・，； l；こんに yぐj；之IJIふ二とを明／，ノ
でいる。われわjl i土、 かれらが‘般民衆全啓Lと( 
ることを援助する d コもりである。jい20）と：吉，バし
ー戸、 、 ナ、切久）。











f＼会仁.主 （； さjLてし、ることをものが／、二 ，仁 L、と：， u 







;c j Li主， /) .J vJ ・h:j41Jのな／J.f，二j山、ても！”らIJ，に
m；「ijj'ることかできる。
)h  jバ〉，［北部人民会議jのおlj始者のひとりで
！告〉 ／こノ、レリ ii¥fallam Al川 i地 karTawfawa Balea) 
i土， 19例年九 J4 1！の ｛f.f}; ，；干 会にJ:iL、て i寸








il(, L Ir L、リ A , J.1 A , J.t~ヒ；＇fl\vifUむよ、かjtJ，を日




Gaskiya Ta Fi Kwaho (P号、実は金銭上り価値が
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！；， る］と 1,・ ~I .0: I}} （！），、 1/・¥l・ぷjiJ, r・:,rj；＇［！；のいi己／こ九
は、 ｜仁川でヨー：1 ソパ人（！）代J1!！を γるでふろうじ
かれらをドlLI・.ーするのはやIであん勺 Jト〉 そこに
i t‘｛「をかiニミ！ー 11 ソパ人た人h八、る，う・，北rm：こ＿；；，，＇
て今~力士 J'.'f , -~ I，、る山は I柏市IL¥-U fiなのである
I I CC.と、 j仁川に対十る南市行JJ¥'.njif/l¥k.・, L、ご焼
、v、？？戒心を i］ζしてL、丸
三三十二共itlしているれのiよー 、：iH,r (1）トイシ r. I} 
r・ iこむし、て J住民しつ’Jふった社会・特許的変’｛＂子に
刈Lて‘ き；i))Jて：柔l枚以適正：）］を（fjえ， jt,;flili-Jj 




ど二九で‘ fブ J!1 i心,%:i I Tゐ政党の機能〈変化に
• JI，て、：1i{ 1' 巳々とl/J.f立1受は「i交党内機能と役；1;J
にザ JL、て‘ l / !) ／；；ニーいける i王と／レJ どJJζC  (i)j[女
叱（士、 しとしとミ J)J/i_.-_-;t:一事情か fけ、ってトシ I J-
Iスム cl）十I！，、「として発達し， ／／なJj C'_: ;j L点、九fl見
開IL C ¥ ・ r'.C＇.、とレ勺ことであるの（中断）しふミしん
から l1: ir ,, jJ1}Z；ニ J: , c・ 1，く τ＇！l奇山がNな i)' J!必
L1こJj1 ＜，ト＇） .t t山総能と役；はが i]iき’ ｝' 5きl!l
/r_f去の？fri占勾に店 ｛；－ しうみかとうかはf/¥)Jil亡、点〉
ど） 0 「）!1,_.'f.(i Jための組織1カリιfll{Jのための組織』
として桁たに！党能しうるために，必然的な転換と
ljl,tl之が！日立＇； iLてくゐ。」（.-, 2:1 とし亡、ア "7 1) -_/j (!') 
：－斗ョト！）よトが［.118している :1t日性に d 山、ておL
〈十日摘されどL、る。
L かしなう＝「 l 町 / / IJ /Jにおけふ政党＜＿！） 伐ritと
i':Y,l,1J;.t可 1・, -l'HJ:，うmJ%:,;1LごL、ふじ「liこ、 ltl、k
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I J'.1と：主J ；ヘ「＇ fl!:l: Li(/ ｛〆十口千」のi主h支！こ徹
「ら安寺？をよ＇. lf］してL、るつ
J住的わ／）＇！｛ 市l]iりな在、抗的if／良によふ主配体制
を if，~了（ しごきた；｜七百1:JHiこおU、て， F:t 1：主イ r一、j
ロギ」じりj主此を！引先して伝統的怜！？ぷξ1'(111］＇シ r,i:J 
之ずる 人民主Jt;fi;J盟Jえ L’tさjL' とjLと
［←ト f／、 .L i ;' ，り d＇＂ーン Iq1 ( ~,,J,, Iとの
ij＆千泉が、 1951) {f~ の＋r:ilやで北fli)Iれこれit;,c: fi c'.11ノ土
！？っHi＇＼を必 1.J,L 1ヒことしし . ）ぎのことをす〈すも
ぴ）である f
十t;:;j) t:，司 ノとのひ、と／）＇土， （才：々 にではあるか，
二（／）l也l戒Iこ-L', lご‘ 民主主主イ戸主ぃ一千ーを：抱摂
)_ l_. ·~ 'Jる工う t，仁社会的手i盤ぷ形成されつ－ ）あ ＇！ 」」
' －，ことピ ct,.，－~）コ 十干、ン T. 1) ( jtj( J[；政府支
;i¥ '1討しI) H二l、l,l：ム 1¥ti9 ijゐ、1¥IL'j v) ＿＼七：0¥-11!1子
i&CIL J：.；上そ1ITfvll）己 ii.'•'y:tj~/J －λ1;(l ：λ／： l. 1こ・， 'tてし、










そのよう九、 北部川iの脱党主計生およびi( le ¥: 
イヂナロギーをと抱摂する勢力の壮大化傾向は，そ
;/L白体カヘ 二山地域ω伝統的権威山存続にと 、L
長大な干ミ＇ I戒で」＇） -J たどけでない Jとジ＞ fa.~ ；＇.｝1己 1'i(J権Iii.支
と伝統的制度とを基盤として生成してきた［北l'f¥
人民会議Jにとっても， まfこう かれらのJ,t;撚企根


















LトL, /-1 :-5c l）アにおける｛長lit校対セiは，
ょことえそれが一定の意図。〕ιとに作りあげられた
ホ山ーとあ ）fこlごしても， 現実に，北部外｜作地で両






-J-ts J) t, そのラジt放送は， ダホメー共和国
の「コトス放送局jによるラジオ放送を傍受して
ノ＇f-L fこ↑吉村iであることを断わってから， ｛ごく
主jfi:, ナイジ f リアの東部州各地iこおu、ては，東
｛信州
ずがヰI・ I 
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（泊： 5 ) C. 0. Ojukwu, Part I, p. 23. 
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